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эффекты, оказывающие опосредованное влияние на дальнейшее 
эффективное функционирование не только молочного 
скотоводства, но и других отраслей. 
Например, большие затраты на модернизацию производства, 
внедрение новых ресурсосберегающих технологий, даже при 
увеличении продуктивности животных, значительно снижают 
рентабельность производства. 
Однако при этом улучшается обеспеченность населения 
молоком и молокопродуктами. Более того, улучшаются условия 
труда, создаются новые рабочие места, повышается занятость в 
сельской местности, полностью используются естественные 
пастбища и залежи. 
В результате сохраняется социальная устойчивость на селе, 
снижается миграция сельского населения, что, в свою очередь 
создает предпосылки к повышению эффективности производства в 
будущем за счет мотивации труда и на этой основе повышения его 
производительности. 
Это свидетельствует о том, что и на уровне хозяйствующих 
субъектов, и на региональном уровне наряду с экономической 
эффективностью следует оценивать социальную и бюджетную 
эффективность отрасли. 
В заключение отметим, что сущность эффективного развития 
молочного скотоводства заключается не только в эффекте, 
полученном на производственной и других стадиях 
воспроизводственного процесса, но и в том, насколько этот эффект 
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Колебания политической и экономической среды в глобальном 
масштабе актуализируют для Республики Беларусь проблему кон-
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курентоспособности агропромышленного комплекса. Сформиро-
вать конкурентный потенциал АПК – это задача стратегического 
характера, решение которой способствует не только достижению 
необходимого уровня по самообеспечению продовольственными 
товарами, но и позволит стране занять выгодные позиции на миро-
вом рынке продовольствия. 
Развитие конкурентоспособности АПК подвергается значи-
тельному влиянию специфических особенностей сельского хозяй-
ства. Постоянно изменяющиеся метеоусловия и продолжительный 
производственный цикл снижают устойчивость сельскохозяйст-
венного производства по сравнению с другими отраслями, что в 
свою очередь приводит к значительным колебаниям объемов пред-
ложения продукции и цен. Сезонность производства влечет за со-
бой неравномерность реализации прoдукции в течение гoда. Весо-
мая часть продовольственной продукции имеет небольшие сроки 
хранения, что требует ее быстрой реализации, в свою очередь это 
обостряет конкуренцию в период массовых поступлений данной 
продукции на рынок. 
Уровень конкурентоспособности представляет собой величину 
основных видов агропромышленной прoдукции приходящейся на 
душу населения, ее положительную динамику и создание условий 
для развития продовольственной системы страны в долгосрoчной 
перспективе. 
Формирование конкурентоспособности АПК с учетом специ-
фики создается на основе сбалансированности действий хозяйст-
вующих субъектов и органов государственной власти за счет при-
родно-биологических ресурсов, трудовых ресурсов, капитала, воз-
можностей использования таких факторов производства, как инве-
стиций, инноваций, развития сопряженных отраслей, технологий, 
инфраструктуры. 
Рассмотрев проблемы конкурентоспособности национального 
АПК мы заметили, что при достаточности факторов производства, 
они не обеспечивают создание подходящих условий для создания 
устойчивой конкурентоспособности агропромышленных произ-
водств, что в первую очередь связано с неэффективностью финансо-
во-кредитной системы и невысоким уровнем социальной инфра-
структуры в сельских местностях. Заемные ресурсы для многих 
сельскохозяйственных организаций остаются недоступными, так 
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как их кредиторская задолженность намного выше уровня выручки 
от продаж товаров, работ и услуг, а субсидирование в полной мере 
не обеспечивает решение проблем, имеющихся в организации. 
Сложность финансовой ситуации в АПК приводит к минимиза-
ции затрат на создание и развитие социальных условий повышения 
конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Об 
этом говорит высокая дифференциация между городом и селом, 
отсутствие элементарных условий жизнедеятельности в деревнях, 
спад социальнoго oптимизма сельскoго наcеления. Площади ветхо-
го и аварийного жилья возрастают, численность организаций здра-
воохранения в сельской местности сокращается, тем самым приво-
дя к сокращению уникального генофонда сельского населения 
страны, к вымиранию деревень, опустошению территорий страны. 
Такая ситуация сводит на «нет» все попытки формирования конку-
рентного потенциала агропромышленных комплексов. 
Для того чтобы повысить конкурентоспособность АПК необхо-
димо повысить рентабельность и прибыльность сельскохозяйст-
венных предприятий, достаточную для расширенного воспроиз-
водства, инвестирования, НТП. Также необходимо повысить уро-
вень интенсификации АПК, так как невозможно увеличить уровень 
конкурентоспособности без масштабной модернизации, внедрения 
передовых технологий и информационного обеспечения. Необхо-
димо стимулировать внутренний рынок, путем увеличения доходов 
населения, обеспечения рационального потребления продуктов пи-
тания, повышения качества продукции. И самой сложной, в части 
повышения конкурентоспособности АПК, является обеспечение 
развития социальной сферы, т.к. затронет изменение в обществен-
ной оценке места и рoли сельского хoзяйства в обществе. Здесь не-
обходимо разработать проекты по созданию материальных условий 
жизни в сельской местности, повышению уровня заработной пла-
ты, реализации инфраструктурных проектов. В долгосрочной пер-
спективе развитие села должно быть ориентировано на развитие 
сельского хозяйства как фундамента общества, формирующего 
сильные стимулы к общему прогрессу в национальном хозяйстве, 
что затрагивает изменение общественного мнения в отношении 
сельскохозяйственного труда и тем самым повышает уровень его 
привлекательности. 
 
